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Abstrakt
Tato bakala´rˇska´ pra´ce se zaby´va´ tvorbou informacˇnı´ho syste´mu pro archivaci vy´kre-
sove´ dokumentace. Nejprve bude rozebra´na problematika archivace dat se zameˇrˇenı´m
na du˚vody a specifika archivace vy´kresove´ dokumentace. Dalsˇı´m krokem bude na´vrh
informacˇnı´ho syste´m, ktery´ bude navrzˇen s ohledem na aspekty problematiky pokryte´
uvodnı´m rozborem. Pote´ bude cˇa´st pra´ce veˇnovana´ vy´beˇru vhodny´ch technologiı´ jako
aplikacˇnı´ho frameworku a posle´ze cele´ aplikacˇnı´ platformy. V za´veˇru bude nastı´neˇno
neˇkolik mozˇnostı´ budoucı´ho rozsˇı´rˇenı´ cele´ho syste´mu.
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Abstract
This bachelor thesis deals with creation of an information system for archiving drawings.
First part will discuss issues of archiving data focusing on reasons and specific needs
of drawings archiving. Next step will cover design of information system which will be
designed with regard to all aspects of the issues covered in the first part. The next part
of this work will be dedicated to choosing appropriate technologies such as application
framework and then the whole application platform. The final part will outline several
options of future extension of the system.
Keywords: drawings, archiving, information system, web application, php, Nette Frame-
work
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
ACL – Access Control List
AD – Active Directory
AJAJ – Asynchronous JavaScript and JSON
AJAX – Asynchronous JavaScript and XML
CSRF – Cross Site Request Forgery
DRY – Don’t Repeat Yourself
DVD – Digital Versatile Disc
DWG – drawing
HTML – HyperText Markup Language
IIS – Internet Information Services
KISS – Keep It Short and Simple
LDAP – Lightweight Directory Access Protocol
MVC – Model View Controller
PHP – PHP: Hypertext Preprocessor
XSS – Cross Site Scripting
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51 U´vod
V prostrˇedı´ maly´ch a strˇednı´ch podniku˚ pu˚sobı´cı´ch v oblasti strojı´renstvı´ docha´zı´ k pro-
ble´mu˚m s archivacı´ a prˇı´stupem k vy´kresove´ dokumentaci nutne´ pro vy´robu. Velmi
viditelna´ je tato situace u spolecˇnostı´ v odveˇtvı´ kolejovy´ch vozidel. Se spolupracı´ souhla-
sila spolecˇnost MSV STUDE´NKA s.r.o., ktera´ ma´ v te´to oblasti neˇkolikalete´ zkusˇenosti,
vlastnı´ vy´robnı´ zarˇı´zenı´, vytva´rˇı´ novou vy´kresovou dokumentaci a disponuje archivem
starsˇı´ vy´kresove´ dokumentace.
Nova´ dokumentace jizˇ vznika´ v programech jako AutoCAD, SolidWorks, ZwCAD,
Catia a dalsˇı´ch podobny´ch, ovsˇem prˇeva´zˇna´ cˇa´st vy´robnı´ dokumentace vznikala v letech
minuly´ch, kdy tento software nebyl dostupny´. Vzhledem k tomu, zˇe tato dokumentace je
cˇasto v obrovsky´ch forma´tech na papı´rˇe s vysokou grama´zˇı´, je uchova´va´nı´ uzˇ neˇkolika
vy´kresu˚ velmi prostoroveˇ na´rocˇne´. V prˇı´padeˇ spolecˇnosti MSV STUDE´NKA zabı´ra´ doku-
mentace znacˇnou cˇa´st technicke´ kancela´rˇe a jeden sklad. Tento zpu˚sob uchova´nı´ prˇina´sˇı´
neˇkolik proble´mu˚:
• velikost archivacˇnı´ho prostoru
• rˇı´zenı´ prˇı´stupu
• ochrana prˇed posˇkozenı´m at’uzˇ samotny´m pouzˇı´va´nı´m nebo neˇkterou z zˇivelny´ch
katastrof
• ochrana prˇed odcizenı´m
• rychlost nalezenı´ hledane´ informace
• prˇeda´nı´ dokumentace obchodnı´m partneru˚m
• financˇnı´ na´rocˇnost rˇesˇenı´
Protozˇe i samotna´ spolecˇnost si vy´sˇe zminˇovane´ proble´my uveˇdomuje, zacˇala jizˇ svu˚j
archiv digitalizovat. Prˇeve´st papı´rovou dokumentaci do forma´tu˚ zpracovatelny´ch kon-
strukcˇnı´m softwarem by bylo nejen cˇasoveˇ a financˇneˇ na´rocˇne´, ale pro jejı´ na´sledne´ pouzˇitı´
i zbytecˇne´. Dokud se neprova´dı´ zmeˇna ve vy´kresu samotne´m, postacˇuje naskenova´nı´ vy´-
kresu do bezeztra´tovy´ch forma´tu˚ jako TIFF nebo PDF v pomeˇru 1:1.
Rˇı´zenı´ prˇı´stupu k datu˚m a autentizace uzˇivatelu˚, jako nedı´lna´ soucˇa´st rˇesˇenı´, musı´ by´t
navrzˇena s odhledem na existujı´cı´ firemnı´ infrastrukturu.
Soucˇasna´ situace tak velmi nahra´va´ vytvorˇenı´ softwarove´ho informacˇnı´ho syste´mu,
ktery´ by archivaci zajistil a vyrˇesˇil veˇtsˇinu nastı´neˇny´ch proble´mu˚.
62 Proble´my archivace a na´vrh rˇesˇenı´
Proble´my, ktere´ byli nastı´neˇny v u´vodu, bude trˇeba rozebrat a proto je kazˇde´mu z nich
veˇnova´na samostatna´ podsekce.
2.1 Velikost archivacˇnı´ho prostoru
Prˇestozˇe jeden papı´rovy´ vy´kres zabı´ra´ zanedbatelne´ mnozˇstvı´ prostoru, prˇedstavı´me-li si
100000 takovy´chto vy´kresu˚, uzˇ se o zanedbatelny´ prostor nejedna´. Ba co vı´c. Vezmeme-li
modelovy´ prˇı´pad 100000 vy´kresu˚ (A4 - 40000ks, A3 - 30000ks, A2 - 20000ks, A1 - 7000ks,
A0 - 3000ks), tak pro takovy´to archiv je zapotrˇebı´ prostor o velikosti 20x10m, cozˇ je 200m2
[3].
2.1.1 Rˇesˇenı´
Rˇesˇenı´m je digitalizace. Prˇi pru˚meˇrne´ velikosti souboru˚ (A4 - 70 kB, A3 - 120 kB, A2 -
200 kB, A1 - 350 kB, A0 - 600 kB) bude pro modelovy´ prˇı´pad stacˇit 14GB dat, cozˇ jsou
3 disky DVD [3]. Tento objem je prˇi kapaciteˇ dnesˇnı´ch u´lozˇny´ch zarˇı´zenı´ velmi snadno
zvla´dnutelny´ vcˇetneˇ mozˇnosti geograficky oddeˇleny´ch za´loh, poprˇı´padeˇ za´lohova´nı´ do
cloudu1. Jednotlive´ mozˇnosti digitalizace budou rozebra´ny v na´sledujı´cı´ kapitole.
2.2 Rˇı´zenı´ prˇı´stupu
V prostrˇedı´ spolecˇnostı´ s „papı´rovy´m archivem“ je rˇı´zenı´ prˇı´stupu velmi problematicke´.
Pokud je toto rˇı´zenı´ rˇesˇeno pouhy´m klı´cˇem od dverˇı´ do archivu, poprˇı´padeˇ od uzamyka-
telne´ skrˇı´neˇ, ve ktere´ je dokumentace umı´steˇna, existuje riziko, zˇe bude klı´cˇ zkopı´rova´n a
prˇı´stup zı´skajı´ dalsˇı´ osoby.
Prˇi veˇtsˇı´m mnozˇstvı´ osob s opra´vneˇnı´m vstupu do archivu je proble´m s udrzˇitelnostı´
takove´hoto syste´mu. Monitorova´nı´ prˇı´stupu samotne´ho je take´ problematicke´, protozˇe
odemkutı´ za´mku nemusı´ nikdo povolit a ani o neˇm nemusı´ nikdo veˇdeˇt.
2.2.1 Rˇesˇenı´
Rˇesˇenı´ je zavedenı´ elektronicke´ho rˇı´zenı´ prˇı´stupu. At’ uzˇ pomocı´ cˇipovy´ch karet nebo
zada´nı´m jme´na a hesla v elektronicke´m archivu. Elektronicke´ rˇı´zenı´ mu˚zˇe prˇine´st nove´
mozˇnosti jako naprˇı´klad:
• logova´nı´2 prˇı´stupu
• mozˇnost cˇasove´ho omezenı´ prˇı´stupu, naprˇ. jen beˇhem pracovnı´ doby
• jednodusˇsˇı´ prˇida´va´nı´ novy´ch opra´vneˇny´ch osob
1http://open-tube.com/what-is-cloud-backup-a-beginners-guide-to-cloud-backup
2Zaznamena´va´nı´ uda´lostı´
7Informacˇnı´ syste´m, ktery´ bude vytvorˇen bude implementovat oveˇrˇova´nı´ vu˚cˇi internı´
databa´zi uzˇivatelu˚ a pro mozˇnost univerza´lnı´ho nasazenı´ ve firemnı´m prostrˇedı´ bude
implementova´na podpora pro oveˇrˇova´nı´ vu˚cˇi syste´mu LDAP.
2.3 Ochrana prˇed posˇkozenı´m
Jak uzˇ bylo rˇecˇeno v u´vodu, jednotlive´ vy´kresy byly historicky vytva´rˇeny na papı´r. Tato
metoda uchova´nı´ je vhodna´ pro jednora´zove´ vytvorˇenı´ vy´kresu, ale prˇi pouzˇı´va´nı´ docha´zı´
ke znacˇny´m deformacı´m. Hrozı´ roztrzˇenı´, usˇpineˇnı´ a ztra´ta vy´kresu samotne´ho. Osoby
neznale´ pra´ce s vy´kresovou dokumentacı´ ji mohou take´ nadmeˇrneˇ posˇkozovat nespra´v-
nou manipulacı´ a prˇekla´da´nı´m. Postupem cˇasu take´ docha´zı´ ke korozi a degradaci papı´ru
[4], cozˇ velmi zteˇzˇuje dalsˇı´ pra´ci s dokumentacı´. Za´lohova´nı´ takove´to dokumentace pro
prˇı´pad rizika pozˇa´ru nebo zˇivelne´ katastrofy je extre´mneˇ problematicke´.
2.3.1 Rˇesˇenı´
Rozumny´m rˇesˇenı´m, s ohledem na zachova´nı´ mozˇnosti pra´ce s dokumentacı´, je digitali-
zace. Jednotlive´ mozˇnosti digitalizace budou rozebra´ny v na´sledujı´cı´ kapitole.
Za´rovenˇ se s digitalizacı´ naskytne mozˇnost efektivnı´ho za´lohova´nı´ a to vcˇetneˇ prˇedtı´m
nemyslitelne´ho geograficky oddeˇlene´ho za´lohova´nı´, pro prˇı´pad pozˇa´ru nebo zˇivelny´ch
katastrof.
2.4 Ochrana prˇed odcizenı´m
Protozˇe vy´kresova´ dokumentace je jeden z klı´cˇovy´ch prvku˚ pro vy´robu, a tedy konku-
rencˇnı´ vy´hodou, je trˇeba pamatovat na mozˇnost odcizenı´. Vytvorˇene´ zabezpecˇenı´ ovsˇem
musı´ bra´t v potaz, zˇe s dokumentacı´ je trˇeba i po zabezpecˇenı´ pracovat jak v konstrukcˇnı´
kancela´rˇi, tak je trˇeba neˇjaky´m zpu˚sobem prˇeda´vat jednotlive´ vy´kresy do vy´roby.
2.4.1 Rˇesˇenı´
V prˇı´padeˇ fyzicke´ho ulozˇenı´ vy´kresove´ dokumentace v archivu je rˇesˇenı´ porˇı´zenı´ kame-
rove´ho syste´mu pro prostory archivu. Monitorova´nı´ pohybu vy´kresu v ra´mci prostor
spolecˇnosti uzˇ se jevı´ jako velmi problematicke´. V prˇı´padeˇ elektronicke´ho ulozˇenı´ lze
prˇesneˇ monitorovat prˇı´stup k jednotlivy´ch vy´kresu˚m, ovsˇem vynesenı´ vy´kresu v digi-
ta´lnı´ podobeˇ ze spolecˇnosti budeme prˇedcha´zet velmi teˇzˇko.
2.5 Rychlost nalezenı´ hledane´ informace
Prˇi pra´ci s vy´kresovou dokumentacı´ se nejcˇasteˇji pracuje s cˇı´slem vy´kresu, ktere´ je pro
neˇj unika´tnı´ a azˇ pote´ s jeho na´zvem. Rychlost nalezenı´ konkre´tnı´ho vy´kresu je velmi
du˚lezˇity´ aspekt pra´ce s archivem vy´kresu˚. Za situace fyzicke´ho ulozˇenı´ vy´kresu˚ trva´
nalezenı´ jednoho konkre´tnı´ho kusu minuty azˇ hodiny. V prˇı´padeˇ, zˇe je navı´c vy´kres
momenta´lneˇ ve vy´robeˇ, nebude mozˇne´ jej v archivu najı´t a jeho dohleda´nı´ tak bude v
8rˇa´dech desı´tek hodin azˇ dnu˚. Pokud se s vy´kresem pracovalo v poslednı´ dobeˇ, je jeho
nalezenı´ ota´zkou minut, avsˇak sta´le je trˇeba cˇloveˇk, ktery´ ma´ v syste´mu ulozˇenı´ prˇehled.
2.5.1 Rˇesˇenı´
Rˇesˇenı´m se jevı´ vytvorˇenı´ indexu, ktery´ by sta´l nad vsˇemi ulozˇeny´mi vy´kresy. Vzhledem
k omezene´mu mnozˇstvı´ atributu˚ nutny´ch pro nalezenı´ vy´kresu, tedy jeho unika´tnı´ cˇı´slo
a prˇı´padneˇ na´zev, by bylo velmi vhodne´, aby vyhleda´va´nı´ v indexu bylo co nejvı´ce
optimalizova´no na tyto dva atributy.
2.6 Prˇeda´nı´ dokumentace obchodnı´m partneru˚m
V prˇı´padeˇ, zˇe objednatel zˇa´da´ vyrobenı´ dı´lu nebo je popta´va´na vy´roba dı´lu, ke kte-
re´mu nema´ dana´ vy´robnı´ spolecˇnost prˇı´slusˇnou dokumentaci, je tato doda´na z archivu
spolecˇnosti, jezˇ vy´robu pozˇaduje. Docha´zı´ tak nejen k nutne´mu zverˇejneˇnı´ vlastnictvı´
konkre´tnı´ho vy´kresu, ale take´ hrozı´ riziko posˇkozenı´ nebo ztra´ty.
2.6.1 Rˇesˇenı´
Se zverˇejneˇnı´m vlastnictvı´ konkre´tnı´ho vy´kresu nepu˚jde nic udeˇlat, ale lze naprosto eli-
minovat mozˇnost posˇkozenı´ nebo ztra´ty, pokud by se prˇeda´vala pouze kopie dane´ho
vy´kresu. V prˇı´padeˇ fyzicke´ho ulozˇenı´ lze prˇedat pouze ofocenou kopii, cozˇ je cˇasoveˇ a fi-
nancˇneˇ na´rocˇne´. V prˇı´padeˇ elektronicke´ho ulozˇenı´ uzˇ lze prˇedat jen soubor s minima´lnı´mi
cˇasovy´mi a financˇnı´mi na´klady.
Pokud spolecˇnost vlastnı´ konkre´tnı´ vy´kres ve forma´tu pouzˇitelne´m pro prˇı´pravu
vy´roby, mu˚zˇe takove´to elektronicke´ prˇeda´nı´ dokumentace i vy´razneˇ snı´zˇit cenu zaka´zky,
jelikozˇ odpadne cˇa´st prˇı´pravy pro vy´robu.
2.7 Financˇnı´ na´rocˇnost
Velmi vy´razny´m proble´mem archivace dat je financˇnı´ na´rocˇnost na zabezpecˇenı´ cele´ho
syste´mu. V prˇı´padeˇ fyzicke´ho ulozˇenı´ je nutne´ pocˇı´tat se zajisˇteˇnı´m mı´stnosti protipozˇa´r-
nı´m syste´mem, bezpecˇnostnı´m syste´mem a klimatizacˇnı´m syste´mem. V prˇı´padeˇ elektro-
nicke´ho ulozˇenı´ dat je nutne´ pocˇı´tat s na´klady na za´lohova´nı´, licence a provoz syste´mu.
2.7.1 Rˇesˇenı´
Jak ve fa´zi analy´zy, tak prˇi samotne´ implementaci syste´mu bude bra´na v potaz podmı´nka
na prˇimeˇrˇenou financˇnı´ na´rocˇnost. V maxima´lnı´ mozˇne´ mı´rˇe budou vyuzˇı´va´na otevrˇena´
rˇesˇenı´ bez zatı´zˇenı´ licencemi a syste´m bude navrzˇen tak, aby prˇı´lisˇneˇ nezateˇzˇoval zˇa´d-
nou jemu poskytnutou cˇa´st a bylo tak mozˇne´ jej provozovat i na starsˇı´m hardwaru a v
pomalejsˇı´ch sı´tı´ch.
93 Digitalizace
Digitalizace je prˇevod z fyzicke´ „analogove´“ podoby do digita´lnı´ tvaru. V prˇı´padeˇ te´to
pra´ce se bude jednat o prˇevod papı´rove´ podoby vy´kresove´ dokumentace do jejı´ digita´lnı´
reprezentace. Metod provedenı´ je neˇkolik, ovsˇem kazˇda´ s jinou vy´slednou uzˇitnout hod-
notou a adekva´tneˇ tomu financˇnı´ a cˇasovou na´rocˇnostı´. Prˇi vy´beˇru vhodne´ metody je tedy
velmi nutne´ zva´zˇit, jaky´mi technicky´mi a financˇnı´mi prostrˇedky spolecˇnost disponuje a
zda prˇinesou vynalozˇene´ prostrˇedky patrˇicˇny´ uzˇitek.
3.1 Prˇekreslenı´ do CAD syste´mu
Jedna´ se o klasicky´ a nejcˇasteˇji pouzˇı´vany´ syste´m digitalizace vy´kresove´ dokumentace,
prˇi ktere´m je vy´kres polozˇen vedle pocˇı´tacˇe jako prˇedloha a na´sledneˇ je rucˇneˇ prˇekres.
Prˇesneˇji lze rˇı´ci, zˇe je vy´kres znovu vykonstruova´n.
Tato metoda poskytuje nejlepsˇı´ mozˇne´ vy´sledky, kdy je vy´stupem forma´t DWG3 a
nebo obdobny´4.
Evidentnı´ nevy´hodou te´to metody je vsˇak cˇasova´ a z toho plynoucı´ financˇnı´ na´rocˇnost.
I u jednodusˇsˇı´ch konstrukcˇnı´ch dı´lu˚ mu˚zˇe technicky´ pracovnı´k stra´vit hodiny tvorbou
nove´ho vy´kresu. U slozˇiteˇjsˇı´ch konstrukcı´ to pak mu˚zˇou by´t desı´tky hodin. Digitalizace
jednoho vy´kresu pak mu˚zˇe znamenat znacˇne´ financˇnı´ na´roky a efektivita pracovnı´ka
prova´deˇjı´cı´ho digitalizaci je velmi nı´zka´.
Tuto metodu digitalizace je vhodne´ zvolit azˇ ve chvı´li, kdy je potrˇeba vy´kresovou
dokumentaci upravovat nebo s nı´ pracovat v softwaru vyuzˇı´vajı´cı´m soubory DWG a
podobne´.
3.2 Vyuzˇitı´ digitize´ru
Digitalizace digitize´rem je obdobou prˇekreslenı´ do CAD syste´mu, s tı´m rozdı´lem, zˇe
je nutne´ mı´t digitize´r prˇı´slusˇne´ho rozmeˇru, cozˇ prˇedstavuje zvla´sˇteˇ u veˇtsˇı´ch forma´tu˚,
zejme´na A1 a A0, znacˇnou financˇnı´ za´teˇzˇ. Vlastnı´ proces pak probı´ha´ tak, zˇe je vy´kres
polozˇen na digitize´r, zkalibrova´n a jsou ”odsnı´ma´ny” jednotlive´ konce cˇar pro zı´ska´nı´
prˇı´slusˇny´ch sourˇadnic bodu˚, ktere´ jsou na´sledneˇ prˇevedeny do elektronicke´ podoby a
prˇeneseny do CAD prostrˇedı´.
Tato metoda poskytuje prˇesne´ vy´sledky, ovsˇem je cˇasoveˇ na´rocˇna´ a vyzˇaduje ne-
zanedbatelne´ mnozˇstvı´ financˇnı´ch prostrˇedku˚, nutny´ch k porˇı´zenı´ digitize´ru prˇı´slusˇne´
velikosti.
3.3 Skenova´nı´
Skenova´nı´ vy´kresove´ dokumentace je velmi rozsˇı´rˇena´ metoda digitalizace. Vy´stupem
je rastrovy´ obraz ve vysoke´ kvaliteˇ, se ktery´m je mozˇne´ dobrˇe pracovat a prˇı´padneˇ jej
pozdeˇji zdigitalizovat jednou z vy´sˇe uvedeny´ch metod. Velkou vy´hodou je skutecˇnost,
3Bina´rnı´ forma´t pro uchova´nı´ dvojrozmeˇrny´ch a trojrozmeˇrny´ch dat
4Neˇkterˇı´ vy´robci CAD softwaru pouzˇı´vajı´ kromeˇ DWG take´ sve´ vlastnı´ proprieta´rnı´ bina´rnı´ forma´ty
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zˇe spolecˇnost nemusı´ nutneˇ vlastnit skenovacı´ zarˇı´zenı´ prˇı´slusˇne´ho forma´tu, ktere´ stojı´
znacˇne´ financˇnı´ prostrˇedky, ale mu˚zˇe vyuzˇı´t zarˇı´zenı´ jine´ spolecˇnosti nebo graficke´ho
studia. Skenova´nı´ take´ prˇina´sˇı´ nezanedbatelnou u´sporu cˇasu, protozˇe zdigitalizova´nı´
jednoho vy´kresu touto metodou trva´ jen neˇkolik minut a to vcˇetneˇ zavedenı´ vy´kresu
vcˇetneˇ souboru do evidencˇnı´ho syste´mu.
3.4 Pouzˇite´ rˇesˇenı´
V prˇı´padeˇ spolecˇnostı´ s velky´m archivem a maly´m podı´lem „zˇivy´ch5 vy´kresu˚“ je digita-
lizace do forma´tu˚ DWG a podobny´ch velmi na´kladna´. Samotne´ naskenova´nı´ vy´kresu˚ a
jejich na´sledna´ archivace je nejen cˇasoveˇ vy´razneˇ me´neˇ na´rocˇna´, ale take´ financˇneˇ me´neˇ
na´rocˇna´.
Po konzultaci s konstrukte´rem spolecˇnosti MSV STUDE´NKA bylo zjisˇteˇno, zˇe digi-
talizace metodou skenova´nı´ a prˇekreslova´nı´ jizˇ ve spolecˇnosti probı´ha´, avsˇak velka´ cˇa´st
dokumentace se pouzˇı´va´ pouze v naskenovane´ podobeˇ a jen velmi malou cˇa´st je nutne´
digitalizovat do DWG. Aktua´lneˇ ma´ spolecˇnost zdigitalizova´no prˇiblizˇneˇ 20000 vy´kresu˚,
ktere´ tvorˇı´ 12GB dat.
Vy´sledny´ syste´m by tedy nemeˇl vy´kresy v DWG nutneˇ vyzˇadovat, ale nemeˇl by jejich
vlozˇenı´ omezovat.
5Jako zˇive´ jsou oznacˇova´ny vy´kresy, se ktery´mi se aktivneˇ pracuje.
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Obra´zek 1: ER diagram pro databa´zove´ sche´ma
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4 Analy´za IS
Potrˇebujeme evidenci vy´kresove´ dokumentace pro jednotny´ prˇı´stup uzˇivatelu˚ k digitali-
zovane´mu archivu vcˇetneˇ specifikace prˇı´stupovy´ch pra´v jednotlivy´ch uzˇivatelu˚.
4.1 Funkcˇnı´ pozˇadavky
V ra´mci vy´robnı´ho a obchodnı´ho procesu v oblasti strojı´renske´ho pru˚myslu je trˇeba na-
hlı´zˇet do velke´ho mnozˇstvı´ vy´kresove´ dokumentace. Jakmile je dokumentace vytvorˇena,
jsou v nı´ prova´deˇny pouze ojedineˇle´ zmeˇny.
Mnoho uzˇivatelu˚ potrˇebuje ke sve´ pra´ci vy´kresovou dokumentace urcˇite´ u´rovneˇ
prˇı´stupu, proto se pocˇı´ta´ i s tı´mto bezpecˇnostnı´m opatrˇenı´m.
Potrˇebujeme evidovat informace o jednotlivy´ch vy´kresech. Vy´kresy mohou by´t orga-
nizova´ny do skupin, naprˇı´klad pro kompletnı´ podvozkove´ u´strojı´. K jednotlivy´m vy´kre-
su˚m mohou by´t uchova´va´ny pozna´mky.
Uzˇivatele´ zı´ska´vajı´ u´cˇet do syste´mu s prˇı´slusˇnostı´ do skupin uzˇivatelu˚, ktere´ je na´-
sledneˇ opravnˇujı´ k urcˇity´m cˇinnostem. Jednotlivı´ uzˇivatele´ mohou by´t organizova´ni do
skupin.
Skupiny vy´kresu˚ prˇedstavujı´ vy´kresy, ktere´ majı´ vazbu. Naprˇ. se pouzˇı´vajı´ do stejne´ho
podvozkove´ho u´strojı´ nebo je vytvorˇila stejna´ spolecˇnost.
K syste´mu prˇistupujı´ role s definovany´m opra´vneˇnı´m:
• Uzˇivatel - ma´ pra´vo vyhleda´vat v archivu
• Konstrukte´r - ma´ pra´va jako Uzˇivatel, a navı´c mu˚zˇe vkla´dat nova´ data a meˇnit data
uzˇ vlozˇena´
• Administra´tor - ma´ pra´vo zakla´dat nove´ uzˇivatele, nastavovat opra´vneˇnı´ a meˇnit
nastavenı´ ovlivnˇujı´cı´ chova´nı´ syste´mu
4.2 Nefunkcˇnı´ pozˇadavky
Vy´sledny´ syste´m pobeˇzˇı´ jako webova´ aplikace s uzˇivatelsky´m prostrˇedı´m. Velmi du˚lezˇita´
je odezva prostrˇedı´ pro uzˇivatele a rychlost dosa´hnutı´ hledane´ informace. Role s opra´v-
neˇnı´m ke vkla´da´nı´ vy´kresove´ dokumentace musı´ mı´t mozˇnost jednoduchy´m zpu˚sobem
do syste´mu vkla´dat vı´ce vy´kresu najednou.
4.3 Konceptua´lnı´ model rˇesˇenı´
ER diagram je zobrazen na obra´zku 1
4.3.1 Entity a jejich atributy
4.3.1.1 Vy´kres Entita Vy´kres reprezentuje vy´kres z vy´kresove´ dokumentace. Je u ni
trˇeba evidovat na´sledujı´cı´ atributy:
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• cˇı´slo vy´kresu, ktere´ je unika´tnı´m identifika´torem
• na´zev vy´kresu
4.3.1.2 Skupina Vy´kresu˚ Entita Skupina Vy´kresu˚ reprezentuje jeden a vı´ce vy´kresu˚
pod spolecˇny´m na´zvem. Je u ni trˇeba evidovat na´sledujı´cı´ atributy:
• na´zev, ktery´ je unika´tnı´m identifika´torem
• nadrˇazenou skupinu, ktera´ je nepovinny´m atributem
4.3.1.3 Soubor Entita Soubor reprezentuje fyzicky´ soubor digitalizovane´ vy´kresove´
dokumentace na´lezˇı´cı´ konkre´tnı´mu vy´kresu. Je u ni trˇeba evidovat na´sledujı´cı´ atributy:
• cˇı´slo soubor, ktere´ je unika´tnı´m identifika´torem
• cˇı´slo vy´kresy, ke ktere´m soubor na´lezˇı´
• typ, ktery´ urcˇuje jake´ho souborove´ho typu je dany´ soubor
• popis, ktery´ obsahuje u´daje, jezˇ nemusı´ by´t ze souboru zrˇejme´
• zdroj, ktery´ je vlastnı´m na´zvem souboru fyzicky ulozˇene´m v souborove´m syste´mu
• hash, ktery´ dovoluje na´sledneˇ kontrolovat unika´tnost a integritu souboru
4.3.1.4 Pozna´mka Entita Poza´mka reprezentuje pozna´mku na´lezˇı´cı´ konkre´tnı´mu vy´-
kresu. Je u ni trˇeba evidovat na´sledujı´cı´ atributy:
• cˇı´slo pozna´mky, ktere´ je unika´tnı´m identifika´torem
• cˇı´slo vy´kresu, ke ktere´mu pozna´mka na´lezˇı´
• typ, pro identifikova´nı´ druhu obsahu
• obsah pozna´mky
4.3.1.5 Uzˇivatel Entita Uzˇivatel reprezentuje uzˇivatele prˇistupujı´cı´ho k syste´mu. Je u
ni trˇeba evidovat na´sledujı´cı´ atributy:




4.3.1.6 Role Entita Role reprezentuje roli v syste´mu, ktere´ je mozˇne´ prˇideˇlovat opra´v-
neˇnı´ a do ktery´ch jsou uzˇivatele´ organizova´ni. Je u ni trˇeba evidovat na´sledujı´cı´ atributy:
• na´zev role, ktery´ je unika´tnı´m identifika´torem
• popis role, pro lepsˇı´ prˇehlednost
• rodicˇe role, ktery´ je nepovinny´
4.3.1.7 Alias role Entita Alias role prˇedstavuje reprezentaci vy´sˇe zminˇovane´ role v
jiny´ch syste´mech. Je u ni trˇeba evidovat na´sledujı´cı´ atributy:
• na´zev role
• alias, ktery´ je vyja´drˇenı´m role z jine´ho syste´mu
• typ, ktery´ urcˇuje, o jaky´ jiny´ syste´m se jedna´
4.3.1.8 Pra´vo Entita Pra´va reprezentuje mozˇna´ pra´va, ktera´ lze vyuzˇı´vat v ra´mci rˇı´-
zenı´ prˇı´stupu k jednotlivy´m funkcionalita´m syste´mu. Je u ni trˇeba evidovat na´sledujı´cı´
atributy:
• na´zev pra´va, ktere´ je unika´tnı´m identifika´torem
4.3.1.9 Zdroj Entita Zdroj reprezentuje zdroj v syste´mu, ke ktere´mu je v ra´mci rˇı´zenı´
prˇı´stupu mozˇne´ prˇirˇazovat pra´va. Je u ni trˇeba evidovat na´sledujı´cı´ atributy:
• na´zev pra´va, ktere´ je unika´tnı´m identifika´torem
4.3.1.10 ACL Entita ACL prˇedstavuje urcˇujı´cı´ prvek, ktery´ roli dovoluje nebo zakazuje
vyuzˇı´vat pro dany´ zdroj dane´ opra´vneˇnı´. Je u ni trˇeba evidovat na´sledujı´cı´ atributy:




• prˇı´znak povolenı´ nebo odeprˇenı´
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4.3.1.11 Log Entita Log prˇedstavuje za´znam prˇı´stupu uzˇivatele k vy´kresu˚m a sou-
boru˚m v cˇase. Je u ni trˇeba evidovat na´sledujı´cı´ atributy:
• cˇı´slo za´znamu, ktere´ je unika´tnı´m identifika´torem
• cˇı´slo vy´kresu
• cˇı´slo souboru, ktere´ je nepovinne´
• uzˇivatelske´ jme´no
• cˇas, kdy k uda´losti dosˇlo
4.3.2 Relace mezi entitami
Z du˚vodu ru˚znorodosti uchova´vany´ch forma´tu˚ mu˚zˇe jeden Vy´kres zahrnovat vı´ce Sou-
boru˚. Mezi teˇmito entitami tedy bude vazba 1:N. K jednomu vy´kresu take´ mu˚zˇe by´t
vytvorˇeno vı´ce Pozna´mek a tedy i zde je vazba 1:N.
Vy´kres mu˚zˇe by´t organizova´n v mnoha Skupina´ch Vy´kresu˚ a stejneˇ tak Skupina
Vy´kresu˚ mu˚zˇe mnoho Vy´kresu˚ obsahovat. Jedna´ se tedy o vazbu M:N.
Za´znam v ACL se va´zˇe vzˇdy k jednom Uzˇivateli, Zdroji a Pra´vu. Vsˇechny vazby jsou
tedy 1:N.
Role mu˚zˇe mı´t neˇkolik Aliasu˚ z ru˚zny´ch syste´mu˚ a proto jde o vazbu 1:N.
Uzˇivatel mu˚zˇe na´lezˇet do neˇkolika rolı´, stejneˇ jako role mohou mı´t neˇkolik uzˇivatelu˚.
Jde tedy o vazbu 1:N.
Za´znam do Logu se va´zˇe k jednomu uzˇivateli, jednomu vy´kresu a mu˚zˇe se va´zat i k
jednomu souboru. Jde tedy o vazby 0-1:N.
4.4 Analy´za procesu˚
Mimo CRUD6 operace, ktere´ se vyskytujı´ naprˇı´cˇ syste´mem a ktere´ nema´ smysl podrobneˇ
rozebı´rat, je trˇeba v syste´mu podchytit tyto klı´cˇove´ procesy:










3. Pra´ce se soubory
• Analy´za souboru
• Zarˇazenı´ souboru do syste´mu
• Kontrola integrity souboru
4.4.1 Podrobny´ popis procesu˚
4.4.1.1 Vyhleda´nı´ vy´kresu Tento proces je nejcˇasteˇjsˇı´ ze vsˇech procesu˚ vyskytujı´cı´ch
se v syste´mu. Uzˇivatel specifikuje obecny´ rˇeteˇzec, na za´kladeˇ ktere´ho bude pozˇadovat
rychle´ nalezenı´ prˇesne´ho vy´sledku. Vzhledem k povaze vy´kresove´ dokumentace a ome-
zenosti atributu˚ jednotlivy´ch vy´kresu˚ se uzˇivatel bude nejcˇasteˇji dotazovat pomocı´ cˇı´sla
vy´kresu nebo jeho na´zvu, poprˇı´padeˇ kombinace obojı´ho.
4.4.1.2 Stazˇenı´ vy´kresu Pokud bude vy´kres stahova´n ze syste´mu, je trˇeba zajistit,
aby bylo toto stazˇenı´ zaznamena´no a soubor musı´ by´t stazˇen v korektnı´m a pouzˇitelne´m
stavu. Stazˇenı´ tedy musı´ nutneˇ prˇedcha´zet kontrola integrity souboru pomocı´ kontrolnı´ho
soucˇtu a prˇejmenova´nı´ vy´sledne´ho souboru podle definovany´ch pravidel a s prˇı´ponou
souboru umozˇnˇujı´cı´ jeho snadne´ otevrˇenı´ asociovany´m programem.
4.4.1.3 Zaznamena´nı´ prˇı´stupu Tento proces zajisˇt’uje pasivnı´ bezpecˇnost syste´mu
pro mozˇnou budoucı´ analy´zu u´niku dat, poprˇı´padeˇ vyhodnocova´nı´ vyuzˇitı´ vy´kresove´
dokumentace pro mozˇnosti optimalizace.
4.4.1.4 Prˇihla´sˇenı´ uzˇivatele Tento proces zajistı´, zˇe uzˇivatel prˇistupujı´cı´ k syste´mu
bude oveˇrˇen vu˚cˇi specifikovany´m databa´zı´m uzˇivatelu˚ a na´sledneˇ mu bude povolen
nebo odmı´tnut prˇı´stup do syste´mu.
4.4.1.5 Autorizace uzˇivatele Proces zajisˇt’uje, zˇe je v prˇı´padeˇ potrˇeby pomocı´ ACL
oveˇrˇeno, zˇe prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel ma´ dovoleno vyuzˇı´vat dane´ho zdroje.
4.4.1.6 Odhla´sˇenı´ uzˇivatele V tomto procesu bude zajisˇteˇno, zˇe syste´m zrusˇı´ aktivnı´
prˇihla´sˇenı´ uzˇivatele a nebude mozˇno jej znovu pouzˇı´t.
4.4.1.7 Analy´za souboru Proces zajistı´, zˇe bude uzˇivateli usnadneˇno vkla´da´nı´ sou-
boru˚ do syste´mu, v te´to fa´zi rozborem na´zvu souboru.
4.4.1.8 Zarˇazenı´ souboru do syste´mu Proces zajistı´, zˇe noveˇ vkla´dany´ soubor, v
prˇı´padeˇ neexistence vy´kresu, za´znam o vy´kresu vytvorˇı´ a na´sledneˇ vytvorˇı´ za´znam o
souboru a soubor ulozˇı´ do syste´mu. V prˇı´padeˇ existence vy´kresu pak zajistı´, zˇe soubor jizˇ
nenı´ vlozˇen, a prˇı´padneˇ soubor vlozˇı´. Prˇi vkla´da´nı´ take´ proces vytvorˇı´ kontrolnı´ soucˇet
souboru.
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4.4.1.9 Kontrola integrity souboru Proces bude zajisˇt’ovat, zˇe soubor ulozˇeny´ v sys-
te´mu je shodny´ se souborem, ktery´ byl do syste´mu vlozˇen a tedy, zˇe nedosˇlo k jeho
posˇkozenı´ nebo modifikaci.
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5 Vy´beˇr technologiı´ IS
Protozˇe prˇi na´vrhu tohoto syste´m je bra´n ohled na cenu implementace a dalsˇı´ho provozu,
je vy´beˇr vhodny´ch technologiı´ velmi du˚lezˇity´.
5.1 Adresa´rˇova´ sluzˇba
Provozovat adresa´rˇovou sluzˇbu v infrastrukturˇe, kam bude syste´m nasazova´n, nenı´ pro
funkcˇnost podmı´nkou. Vzhledem k tomu, zˇe vyuzˇitı´ takove´to adresa´rˇove´ sluzˇby nenı´
jednou´cˇelove´, bude urcˇiteˇ dobre´ se prˇed nasazenı´m syste´mu zamyslet, zda spolu s nı´m
nenasadit i adresa´rˇovou sluzˇbu a tak nezjednodusˇit authentikaci uzˇivatelu˚ v cele´ sı´ti
spolecˇnosti.
5.1.1 LDAP
LDAP je zkratka pro Lightweight Directory Access Protocol, cozˇ je aplikacˇnı´ protokol
pro dotazova´nı´ a modifikaci adresa´rˇovy´ch sluzˇeb nad TCP/IP. V 80ty´ch letech vznikla
skupina standardu˚ X.500 (DAP, DSP, DISP, DOP), ktere´ pokry´vajı´ adresa´rˇove´ sluzˇby.
Zjednodusˇenı´m standardu X.500 a zameˇrˇenı´m na TCP/IP vznikl LDAP [5].
5.1.2 Active Directory
Active Directory je implementace LDAP, spolu s dalsˇı´mi technologiemi, spolecˇnostı´
Microsoft pro pouzˇitı´ v prostrˇedı´ syste´mu Microsoft Windows. Pokud by spolecˇnost
jizˇ vyuzˇı´vala Windows Server, bylo by mozˇne´ zave´st pouzˇitı´ Active Directory, pokud tak
jizˇ spolecˇnost neudeˇlala.
5.2 Jazyk a prˇı´slusˇne´ frameworky
Prˇi vy´beˇru jazyka pro implementaci informacˇnı´ho syste´mu jsem, vzhledem ke svy´m
znalostem, zvazˇoval mezi PHP s Nette Frameworkem, Pythonem s frameworkem Django
a C# s .NET frameworkem.
C# byl prvnı´ neu´speˇsˇny´ kandida´t, protozˇe vy´sledny´ syste´m by byl va´za´n na vyuzˇitı´ IIS
a Windows Serveru, cozˇ s sebou prˇina´sˇı´ dalsˇı´ financˇnı´ na´roky, ktere´ jsem si dal
za cı´l omezit. Take´ ma´ pouze cˇa´stecˇna´ znalost tvorby ASP.NET aplikacı´ by byla
pro syste´m limitujı´cı´, cozˇ by zcela jisteˇ vedlo k podceneˇnı´ bezpecˇnosti vy´sledne´ho
rˇesˇenı´. Vy´hodou by vsˇak nepochybneˇ byl vysˇsˇı´ vy´kon, ktery´ ovsˇem v prostrˇedı´
maly´ch a strˇednı´ch spolecˇnostı´ nenı´ natolik kriticky´ faktor.
Python se uka´zal jako velmi schopny´ jazyk, ovsˇem opeˇt ma´ nedostatecˇna´ znalost schop-
nostı´ Django frameworku by byla pro rˇesˇenı´ limitujı´cı´. Samotny´ Python vsˇak sehra´l
prˇi vy´voji syste´mu velmi za´sadnı´ roli, protozˇe dı´ky neˇmu mohly vzniknout prvnı´
prototypy analyza´toru˚ souboru˚ a indexery existujı´cı´cho archivu.
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PHP Jako jazyk pro implementaci bylo tedy zvoleno PHP s Nette Frameworkem. S PHP
ma´m nejveˇtsˇı´ zkusˇenosti a tak je tato volba rozumna´. Nette Framework byl zvolen
jednak proto, zˇe se jedna´ o ryze cˇesky´ PHP framework a existuje tedy velka´ cˇeska´
komunita7, ktera´ je schopna pomoci prˇi vy´voji a take´ prˇi na´sledne´m rozvoji syste´mu
i dalsˇı´m osoba´m, ale take´ proto, zˇe se vy´voj frameworku uzˇ od pocˇa´tku zameˇrˇuje
hlavneˇ na bezpecˇnost a vyuzˇitı´ technologiı´ch a principu˚ jako AJAX, AJAJ, DRY, KISS
a velmi du˚lezˇite´ MVC, ktere´ je v tomto frameworku nahrazeno MVP8. Framework
ma´ take´ velmi dobrˇe implementovanou pra´ci s formula´rˇi, jejich validaci a dalsˇı´
zpracova´nı´. Z pohledu bezpecˇnosti je framework odolny´ vu˚cˇi u´toku˚m XSS, CSRF,
url attack, control codes, invalid UTF-8, session hijacking, session stealing a session
fixation9.
5.3 Databa´zove´ syste´my
Spolu s Nette Frameworkem je vyuzˇita i knihovna pro vytvorˇenı´ abstraktnı´ databa´zove´
vrstvy dibi10. Tato knihovna usnadnı´ prˇenositelnost syste´mu mezi ru˚zny´mi databa´zovy´mi
syste´my. Take´ umozˇnı´ objektoveˇ pracovat s vy´sledky databa´zovy´ch dotazu˚ a objektoveˇ
tyto dotazy vytva´rˇet.
Mezi databa´zovy´mi syste´my jsem zvazˇoval pouzˇitı´ PostgreSQL, SQLite a MySQL.
Databa´zova´ vrstva dibi podporuje vsˇechny tyto syste´my.
PostgreSQL jsem nepouzˇil, protozˇe nenı´ soucˇa´stı´ klasicky´ch LAMP11 instalacı´. Ani po-
skytovatele´ webhostingu prˇı´lisˇ PostreSQL neposkytujı´. Pokud by tedy dosˇlo k na-
sazenı´ syste´mu, kde se administra´tor za´rovenˇ stara´ i o webove´ stra´nky spolecˇnosti,
je velmi mala´ sˇance, zˇe bude mı´t poveˇdomı´ i o PostgreSQL. Me´ omezene´ znalosti
PostgreSQL take´ limitovaly vy´voj a nasazenı´ syste´mu.
SQLite jsem zvazˇoval, jelikozˇ jeho pouzˇitı´ je, vzhledem k ulozˇenı´ cele´ databa´ze do jedi-
ne´ho souboru, velmi jednoduche´. Za´loha databa´ze by take´ byla mnohem jednodusˇsˇı´
nezˇ u konkurentu˚. Ovsˇem jako limitujı´cı´ se uka´zala podpora cizı´ch klı´cˇu˚, ktera´ byla
do SQLite prˇida´va azˇ ve verzi 3.6.1912, ktera´ je pomeˇrneˇ nova´ a nemusı´ se tedy
beˇzˇneˇ v syste´mech vyskytovat. K pouzˇitı´ tohoto databa´zove´ho syste´mu nedosˇlo,
jelikozˇ s absencı´ cizı´ch klı´cˇu˚ bylo vyuzˇitı´ SQLite shleda´no jako nevyhovujı´cı´.
MySQL bylo vybra´no jako nejvhodneˇjsˇı´ varianta z neˇkolika du˚vodu˚:
• vysoka´ rozsˇı´rˇenost - soucˇa´stı´ standartnı´ch instalacı´ LAMP





11Linux Apache MySQL PHP/Python
12http://www.sqlite.org/foreignkeys.html
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• mozˇnost prˇechodu na placene´ verze13 s podporou tvu˚rce databa´ze, spolecˇnostı´
Oracle
• prˇedchozı´ zkusˇenost s nazenı´m a spra´vou
5.4 Operacˇnı´ syste´m
Z operacˇnı´ch syste´mu˚ byly zvazˇova´ny syste´my Microsoft Windows Server 2003 (nebo
2008, vcˇetneˇ R2 variant) verze Standard, a Ubuntu Linux.
Windows Server Prˇednostı´ Windows Server mimo jine´ je, zˇe umozˇnˇuje spolecˇnosti pro-
vozovat Active Directory, ktere´ by tak dovolilo vyuzˇı´vat adresa´rˇovy´ch sluzˇeb zminˇo-
vany´ch vy´sˇe. Soucˇa´stı´ Windows Server je take´ mozˇnost za´lohova´nı´ a to jak plne´, tak
prˇı´ru˚stkove´. Kromeˇ Core verze Windows Serveru obsahujı´ vsˇechny verze IIS, cozˇ
by spolecˇnosti zajistilo mozˇnost provozovat webove´ aplikace a syste´my vyuzˇı´vajı´cı´
.NET Framework.
Windows Server take´ umozˇnˇuje provoz Microsoft SQL Server, tedy databa´zove´ho
syste´mu spolecˇnosti Microsoft, se ktery´m umı´ pracovat databa´zova´ vrstva dibi a
bude tedy mozˇne´ syste´m provozovat i na tomto databa´zove´m syste´mu. Z hlediska
mozˇnostı´ instalacı´ serverovy´ch aplikacı´ nenı´ Windows Server nijak omezen oproti
desktopovy´m syste´mu˚m Windows. Pro administratory bez zkusˇenostı´ s linuxovy´mi
syste´my je take´ spra´va Windows Serveru jednodusˇsˇı´.
Pro male´ a strˇednı´ spolecˇnosti se jevı´ velmi vhodne´ nasazenı´ Windows Small Busi-
ness Serveru, ktery´ v sobeˇ kromeˇ za´kladnı´ho Windows Serveru zahrnuje i Microsoft
Exchange Server a zminˇovany´ SQL Server.
Nevy´hodou nasazenı´ Windows Server je cenova´ na´rocˇnost, ktera´ v sobeˇ zahrnuje
jednak jednora´zove´ licencˇnı´ poplatky za samotny´ syste´m a da´le poplatky za prˇı´stu-
pove´ licence, tzv. CAL14, pro kazˇde´ho prˇistupujı´cı´ho uzˇivatele.
Pokud tedy spolecˇnost jizˇ nema´ nasazeno Windows Server prostrˇedı´, mohlo by by´t
jeho porˇı´zenı´ na´kladnou investicı´.
Ubuntu Linux Je nejoblı´beneˇjsˇı´ linuxovou distribucı´ soucˇasnosti15. Syste´m jako takovy´
vycha´zı´ z distribuce GNU/Linux Debian, je vyvı´jen spolecˇnostı´ Canonical a nadacı´
Ubuntu Foundation a je poskytova´n pro komercˇnı´ i nekomercˇnı´ pouzˇitı´ zdarma.
Pro budoucı´ho administratora tak nebude proble´m testovat syste´m na ru˚zne´m hard-
waru bez rizika porusˇova´nı´ licencˇnı´ho ujedna´nı´, bude moci provozovat na sve´m
vlastnı´m pocˇı´tacˇi desktopovou variantu syste´mu Ubuntu a v prˇı´padeˇ potrˇeby bude
moci vyuzˇı´t rady od sˇiroke´ uzˇivatelske´ komunity syste´mu nebo si zaplatit podporu
prˇı´mo od spolecˇnosti Canonical.
Na Ubuntu lze provozovat vsˇechen software na´lezˇı´cı´ do balı´ku LAMP, tedy Apache





syste´m. Lze take´ provozovat adresa´rˇovou sluzˇbu LDAP, ktera´ centralizuje databa´zi
uzˇivatelu˚ v cele´ spolecˇnosti.
Nevy´hodou je slozˇiteˇjsˇı´ administrace, jelikozˇ na veˇtsˇinu veˇcı´ neexistujı´ graficke´
na´stroje a je trˇeba pracovat v prˇı´kazove´ rˇa´dce a editovat textove´ soubory.
5.5 Vyuzˇitı´ technologiı´ v IS
Spolecˇnost MSV STUDE´NKA s.r.o. disponuje jak Windows Serverem s Active Directory,
tak serverem s Ubuntu Linuxem. Vzhledem k tomu, zˇe ne vsˇechny spolecˇnosti by byly
ochotne´ investovat do Windows Serveru, a taky mu˚zˇe nastat situace, zˇe samotny´ Windows
Server jizˇ kompletneˇ vyuzˇı´va´ hardwarove´ prostrˇedky a provoz dalsˇı´ho syste´mu by mohl
zpu˚sobit pokles vy´konu sluzˇeb beˇzˇı´cı´ch na Windows Serveru, bude syste´m vyvı´jen tak,
aby byl schopen pracovat na Windows Serveru, ale take´ Ubuntu Linux. Prˇi vy´voj tak bude
trˇeba dba´t na specifika tvorby aplikacı´ v PHP pro tyto dva operacˇnı´ syste´my. MySQL nijak
nasazenı´ omezovat nebude.
Bude take´ implementova´na podpora prˇihlasˇova´nı´ prˇes Active Directory, ktera´ tak
velmi usnadnı´ zacˇleneˇnı´ syste´mu do firemnı´ infrastruktury a umozˇnı´ jeho rychlejsˇı´ nasa-
zenı´ do pracovnı´ho procesu.
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6 Implementace IS
Beˇhem implementace syste´mu byly vzaty v potaz vsˇechny provedene´ analy´zy a kon-
zultace s pracovnı´ky. Zde je uvedeno neˇkolik zajı´mavy´ch cˇa´stı´ vytva´rˇene´ho syste´mu a
problematika, kterou rˇesˇı´.
6.1 Autentikace a autorizace uzˇivatelu˚
Prˇestozˇe ma´ spolecˇnost implementova´no prˇihlasˇova´nı´ prˇes Active Directory, nebylo by
dobre´ se spole´hat pouze na tuto cestu. Proble´m nastane uzˇ prˇi zava´deˇnı´ syste´mu, kdy do
neˇho nebude mı´t nikdo prˇı´stup a bude trˇeba rucˇneˇ zasa´hnout do databa´ze, cozˇ by mohlo
zpu˚sobit nezˇa´doucı´ nekonzistenci. Dalsˇı´ proble´m mu˚zˇe nastat ve chvı´li, kdy uzˇivateli
vyprsˇı´ platnost hesla a Active Directory jej tak zacˇne automaticky odmı´tat. Z toho du˚vodu
byla v syste´mu vytvorˇena vlastnı´ databa´ze uzˇivatelu˚.
Pro zachova´nı´ mozˇnost vyuzˇitı´ prˇihlasˇova´nı´ prˇes Active Directory bylo trˇeba vy-
tvorˇit mapova´nı´, ktere´ by dovolilo jednoduchy´m zpu˚sobem syste´mu rˇı´ci, zda ma´ uzˇivatel
prˇı´stup do syste´mu a do ktere´ role na´lezˇı´. K tomu bylo vyuzˇito toho, zˇe Active Directory
umozˇnˇuje vyja´drˇit cˇlenstvı´ v roli jako rˇeteˇzec. Byla tedy vytvorˇena mapovacı´ tabulka,
ktera´ roli z databa´ze syste´mu prˇirˇazuje roli z Active Directory vyja´drˇenou rˇeteˇzcem. Tato
noveˇ vznikla´ mapovacı´ tabulka tam mu˚zˇe do budoucna umozˇnˇovat zapojenı´ libovolny´ch
syste´mu˚ pro autentikaci a autorizaci uzˇivatelu˚.
Pokud si prˇi prˇihlasˇova´nı´ uzˇivatel zvolı´ mozˇnost oveˇrˇova´nı´ prˇes Active Directory,
syste´m se dota´zˇe dome´nove´ho rˇadicˇe, zda uzˇivatel zadal existujı´cı´ login a k neˇmu spra´vne´
heslo a pote´ si vyzˇa´da´ informace o cˇlenstvı´ uzˇivatele ve skupina´ch. Pokud nenı´ zˇa´dna´ ze
skupin, jejichzˇ je uzˇivatel cˇlenem, nalezena v mapovacı´ tabulce rolı´, je uzˇivateli zamı´tnut
prˇı´stup. Zde vznika´ omezenı´, ktere´ syste´m ma´. Role uzˇivatele v Active Directory syste´m
neprocha´zı´ rekurzivneˇ k rodicˇi, ale bere v potaz pouze poslednı´ potomky. Pokusı´-li se
uzˇivatel v roli „Technologove´“, ktera´ je cˇlenem role „Prˇı´stup k archivu“, a ta je zahrnuta v
mapovacı´ tabulce, prˇihla´sit k syste´mu, bude mu prˇı´stup zamı´tnut, jelikozˇ syste´m o neˇm
zı´ska´ pouze informaci o cˇlenstvı´ v roli „Technologove´“, pro kterou nemusı´ mı´t mapovacı´
za´znam. Rˇesˇenı´ tohoto nedostatku bude zcela jisteˇ prˇedmeˇtem dalsˇı´ho rozvoje syste´mu.
Pokud je uzˇivatel do syste´mu prˇihla´sˇen, jsou nacˇteny role syste´mu, do ktery´ na´lezˇı´
a ktere´ urcˇujı´ prˇı´slusˇne´ opra´vneˇnı´ uzˇivatele. Nette Framework umozˇnˇuje oveˇrˇovat zda
uzˇivatel na´lezˇı´ do prˇı´slusˇne´ roli nebo zda ma´ uzˇivatel skrze neˇkterou ze svy´ch rolı´ patrˇicˇne´
opravneˇnı´ k prˇı´slusˇne´mu zdroji. Ve vy´sledne´m syste´mu je implemenova´na podpora pro
oba tyto prˇı´stupy, a tak v prˇı´padeˇ rozsˇirˇova´nı´ syste´mu je mozˇne´ prˇidat do novy´ch modulu˚
kontrolu opravneˇnı´, poprˇı´padeˇ zjemnit kontrolu opra´vneˇnı´ v existujı´cı´ch modulech.
6.2 Vyhleda´va´nı´ dat v archivu
Prˇi prvotnı´ch analy´za´ch byl kladen du˚raz na rychlost zı´ska´nı´ pozˇadovane´ informace.
Skupineˇ zameˇstnancu˚ byly prˇedlozˇeny dva na´vrhy mozˇne´ho vyhleda´va´nı´ dat. Prvnı´
poskytoval mozˇnost specifikace hledany´ch dat, jako naprˇı´klad forma´t cˇı´sla hledane´ho
vy´kresu nebo typ hledane´ho souboru. Druhy´ obsahoval pouze jedno textove´ vyhleda´vacı´
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Typ Normal Gzip
HTML 5,6 kB 1,9 kB
XML 2,3 kB 412 B
JSON 1,7 kB 397 B
Tabulka 1: Porovna´nı´ velikostı´ dat
pole, podobneˇ jako ma´ trˇeba Google16. Skupina si ihned vybrala druhou variantu, protozˇe
jejich nejcˇasteˇjsˇı´ dotaz na archiv je, zˇe potrˇebujı´ libovolny´ soubor obsahujı´cı´ vy´kres a
prˇitom znajı´ cele´ cˇı´slo vy´kresu nebo jeho na´zev a potrˇebujı´ konkre´tnı´ vy´kres, a nebo znajı´
cˇa´st cˇı´sla vy´kresu a potrˇebujı´ si vzpomenou na jeho na´zev.
Vyhleda´va´nı´ dat tedy bylo do maxima´lnı´ mozˇne´ mı´ry zjednodusˇeno a zu˚stalo pouze
jedno pole pro zada´va´nı´ hledane´ho vy´kresu. Zadany´ dotaz je pote´ rozlozˇen na jednotliva´
slova a ty jsou v databa´zi hleda´na jak v atributu cˇı´slo vy´kresu, tak jeho na´zvu. Vzhledem
k tomu, zˇe nad obeˇma atributy je v databa´zi vytvorˇen index, je prohleda´va´nı´ i veˇtsˇı´ho
mnozˇstvı´ dat velmi rychle´. Vy´sledek je pote´ uzˇivateli zobrazen rozdeˇleny´ na vy´kresy
samotne´ a skupiny vy´kresu˚.
Protozˇe hledany´ dotaz se mu˚zˇe cˇasto opakovat a v databa´zi nedocha´zı´ cˇasto ke zmeˇ-
na´m, nabı´zı´ se vhodna´ prˇı´lezˇitost pro vyuzˇitı´ cache. Nette Framework ma´ integrovanou
podporu pro pra´ci s cache a umozˇnˇuje vyuzˇı´vat ru˚zne´ zpu˚soby ulozˇenı´ cachovany´ch dat,
pocˇı´naje ulozˇenı´m kazˇde´ho ukla´dane´ho za´znamu serializovaneˇ do souborove´ho syste´mu
a nebo ulozˇenı´m za pomocı´ modulu memcached17, ktery´ data udrzˇuje v pameˇti RAM a
nabı´zı´ k nim tak velmi rychly´ prˇı´stup. Proble´mem vyuzˇitı´ memcached modulu je nut-
nost jeho dodatecˇne´ instalace a konfigurace. Pro vytva´rˇeny´ syste´m byla cache vyuzˇita ve
dvou fa´zi. V prvotnı´ fa´zi vy´voje bylo jako u´lozˇisˇteˇ vyuzˇito DummyStorage, cozˇ je kostra
vyuzˇitelna´ pro tvorbu dalsˇı´ch ulozˇisˇt’zahrnuta´ v Nette Frameworku. DummyStorage ma´
metody implementovane´ tak, zˇe korektneˇ prˇijme data, ale pote´ se tva´rˇı´, zˇe zˇa´dna´ nema´.
Velmi se tak hodı´ pro otestova´nı´ funkcˇnosti a rychlosti syste´mu, prˇed nasazenı´ ostre´
cache. V druhe´ fa´zi tvorby syste´mu pak byla nasazena cache ukla´dajı´cı´ data do soubo-
rove´ho syste´mu, jelikozˇ je takova´to cache snadno prˇenositelna´ a zjednodusˇuje nasazenı´,
protozˇe nevyzˇaduje instalaci dalsˇı´ch modulu˚. Prˇestane-li cache vyuzˇı´vajı´cı´ souborovy´
syste´m vy´konostneˇ dostacˇovat, lze ji s minima´lnı´m u´silı´m vymeˇnit na cache vyuzˇı´vajı´cı´
pra´veˇ modul memcached.
6.3 Optimalizace prˇena´sˇeny´ch dat
Jelikozˇ lze ocˇeka´vat, zˇe k syste´mu nebudou prˇistupovat pouze uzˇivatele´ prˇipojeni rychlou
LAN sı´tı´, ale take´ prˇes pomale´ bezdra´tove´ nebo VPN spojenı´, bylo nutne´ syste´m vytvorˇit
tak, aby prˇena´sˇel minimum dat mezi serverem a uzˇivatelem.
Technologie AJAX, ktera´ je beˇzˇneˇ pro nacˇı´ta´nı´ dat v prostrˇedı´ webovy´ch aplikacı´




znacˇne´ mı´ry dobrˇe cˇitelny´ forma´t, se ktery´m lze na´sledneˇ velmi dobrˇe pracovat, avsˇak
jeho nevy´hodou je velikost prˇena´sˇeny´ch dat, cozˇ je proble´m, ktery´ je pra´veˇ prˇedmeˇtem
rˇesˇenı´.
Nette Framework ma´ integrovanou podporu pro AJAJ, tedy AJAX, kde je XML na-
hrazeno forma´tem JSON18, ktery´ je oproti XML u´sporneˇjsˇı´ na velikost prˇena´sˇeny´ch dat a
je velmi snadne´ s nı´m pracovat v JavaScriptu na straneˇ klienta.
Samotne´ prvotnı´ stazˇenı´ HTML stra´nky znamena´ znacˇny´ objem dat, ktery´ zmeˇnou
forma´tu nepu˚jde eliminovat. Jako velmi vhodne´ rˇesˇenı´ se jevilo nasazenı´ komprese, kon-
kre´tneˇ Gzip, ktera´ je v prostrˇedı´ webovy´ch aplikacı´ velmi rozsˇı´rˇenı´. I pouzˇity´ Nette
Framework obsahuje podporu pro kompletnı´ kompresi vy´stupu. Komprese Gzip byla
tedy zapnuta a vsˇechny generovane´ HTML stra´nky jsou zkomprimovane´.
Srovna´nı´ velikostı´ prˇena´sˇeny´ch dat je v tabulce 1.
6.4 Uchova´va´nı´ a zı´ska´va´nı´ dat
Prˇi samotne´ implementaci syste´mu bylo nutne´ zva´zˇit, jak vkla´dane´ soubory uchova´-
vat. Jako mozˇne´ rˇesˇenı´ se uka´zalo uchova´va´nı´ v databa´zi a uchova´va´nı´ v souborove´m
syste´mu.
Uchova´va´nı´ v databa´zi by syste´mu umozˇnilo mı´t jak bina´rnı´ data, tak informace co data
obsahujı´ na jednom mı´steˇ. Zjednodusˇilo by se take´ za´lohova´nı´, kdy by se za´lohovalo
pouze jedno ulozˇisˇteˇ. Proble´mem takove´hoto rˇesˇenı´ je znacˇna´ velikost databa´ze a
tı´m pa´dem doba, po kterou je databa´ze odstavena, nezˇ probeˇhne za´loha. Pokud by
navı´c byla databa´ze umı´steˇna na jine´m serveru nezˇ aplikacˇnı´ server, na ktere´m bude
spusˇteˇn informacˇnı´ syste´m, mu˚zˇe zı´ska´va´nı´ souboru ovlivnit rychlost zı´ska´nı´ jiny´ch
dat, jelikozˇ propustnost sı´t’ove´ho rozhranı´, ktery´m bude druhy´ server s nejveˇtsˇı´
pravdeˇpodobnostı´ prˇipojen, bude prˇenos limitovat.
Uchova´va´nı´ v souborove´m syste´mu sice prˇina´sˇı´ vysˇsˇı´ rezˇii k zı´ska´nı´ jednoho souboru,
protozˇe je nutne´ nejprve v databa´zi najı´t informace o souboru a umı´steˇnı´ a azˇ pote´
prˇistoupit k souboru v ra´mci souborove´ho syste´mu, avsˇak prˇina´sˇı´ jine´, nezane-
dbatelne´ vy´hody. Mezi meˇ patrˇı´ v prvnı´ rˇadeˇ zkra´cenı´ odsta´vky funkcˇnosti cele´ho
rˇesˇenı´. Pokud databa´ze nebude obsahovat bina´rnı´ data, bude jejı´ velikost rˇa´doveˇ
mensˇı´, oproti stavu, kdy by je obsahovala. Pote´ bude za´lohova´nı´ databa´ze rychlejsˇı´ a
mu˚zˇe by´t znovu rychle uvedena do provozu. Na´sledovat bude za´lohova´nı´ datove´ho
skladu souboru˚, ktere´, prˇi zavedenı´ opatrˇenı´ zajisˇt’ujı´cı´ch konzistenci souborove´ho
syste´mu, mu˚zˇe probı´hat za beˇhu syste´mu. Pro uzˇivatele tak bude zaznamenatelna´
odsta´vka syste´mu naprosto minima´lnı´.
Dalsˇı´ vy´hodou, ktere´ takovy´to zpu˚sob uchova´va´nı´ prˇinese, je mozˇnost vyuzˇitı´ da-
lsˇı´ho serveru jako datove´ho skladu a vy´sledne´ho poskytova´nı´ souboru prˇı´mo z
tohoto serveru bez zateˇzˇova´nı´ aplikacˇnı´ho serveru. V obzvla´sˇteˇ velky´ch nasazenı´ch
pak mu˚zˇe by´t databa´ze v jednom mı´steˇ a datove´ sklady replikova´ny do neˇkolika
18http://www.json.org/
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mı´st, cozˇ umozˇnı´ prˇi pozˇadavku uzˇivatele vybrat datovy´ sklad, ktery´ je pra´veˇ jemu
nejblı´zˇe nebo ke ktere´mu ma´ nejlepsˇı´ prˇipojenı´.
Ve vy´sledne´m syste´mu bylo zvolena metoda uchova´va´nı´ v souborove´m syste´mu s
ulozˇenı´m informacı´ o souborech v databa´zi.
Po nahra´nı´ souboru do syste´mu je pro neˇj vytvorˇen kontrolnı´ soucˇet pomocı´ algoritmu
SHA1 a da´le je stejny´m algoritmem vytvorˇen unika´tnı´ na´zev souboru. Kontrolnı´ soucˇet
slouzˇı´ pro pozdeˇjsˇı´ oveˇrˇenı´, zda je soubor sta´le ve stavu, v jake´m byl do syste´mu vlozˇen
a zda nedosˇlo k manipulaci s tı´mto souborem nebo zda nebyl soubor posˇkozen. Unika´tnı´
na´zev slouzˇı´ k ulozˇenı´ souboru v souborove´m syste´mu. Soubor je ukla´da´n pouze pod
tı´mto na´zvem, bez prˇı´pony urcˇujı´cı´ jeho typ. Typ, spolu s kontrolnı´m soucˇtem, je ulozˇen
v databa´zi, cozˇ syste´mu umozˇnˇuje proveˇrˇeny´ soubor uzˇivateli poskytnout se srozumi-
telny´m na´zvem a prˇı´ponou, ktera´ v jeho operacˇnı´m syste´mu umozˇnı´ snadne´ otevrˇenı´
souboru prˇı´sˇlusˇny´m programem.
Prˇi testova´nı´ se uka´zalo jako dosti problematicke´ uchova´va´nı´ tisı´cu˚ souboru˚ v jedi-
ne´m adresa´rˇi a proto jsou ve vy´sledne´m syste´mu soubory uchova´va´ny v podadresa´rˇı´ch
s na´zvem slozˇeny´m z prvnı´ch dvou znaku˚ na´zvu souboru. Toto zanorˇenı´ je mozˇne´ pro-
ve´st i vı´cekra´t, ovsˇem uzˇ tato prvnı´ u´rovenˇ zajistı´, zˇe jeden adresa´rˇ bude obsahovat n/16
souboru˚, jelikozˇ algoritmus SHA1 pouzˇı´va´ ve vy´sledne´m rˇeteˇzci hexadecima´lnı´ znaky.
6.5 Hromadne´ nahra´va´nı´ a analy´za dat
Protozˇe syste´m bude obsahovat netrivia´lnı´ mnozˇstvı´ souboru˚ a stejneˇ tak do neˇho budou
dalsˇı´ soubory vkla´da´ny, lze ocˇeka´vat, zˇe nebudou vkla´da´ny po jednotlivy´ch souborech,
ale v ra´mci procesu digitalizace vy´kresove´ dokumentace vznikne balı´k souboru˚, ktere´
bude potrˇeba do syste´mu vlozˇit.
V rany´ch fa´zı´ch tvorby syste´mu bylo v jazyce Python vytvorˇeno neˇkolik prototypu˚
programu˚ pro indexaci a vkla´da´nı´ souboru˚ do databa´ze. Tyto prototypy se uka´zaly jako
velmi efektivnı´, avsˇak tento prˇı´stup k naplnˇova´nı´ databa´ze se uka´zal jako nepouzˇitelny´.
Nejveˇtsˇı´m proble´mem byla nutnost je spousˇteˇt v pravidelny´ch intervalech, cozˇ zname-
nalo, zˇe uzˇivatel, ktery´ do syste´mu vkla´dal data, se nedozveˇdeˇl, jak vkla´da´nı´ dopadlo,
dokud program neskoncˇil. Pote´ nastal proble´m, jak uzˇivateli v rozumne´ podobeˇ sdeˇlit,
kde nastal proble´m. Velky´ proble´m tohoto rˇesˇenı´ take´ byl, zˇe uzˇivatel musel mı´t prˇı´stup
k souborove´mu syste´mu datove´ho skladu nebo aplikacˇnı´ho serveru, cozˇ je velke´ bezpecˇ-
nostnı´ riziko. Cele´ toto rˇesˇenı´ tak zpomalilo vkla´da´nı´ novy´ch vy´kresu˚, jelikozˇ nutnost
uzˇivatele cˇekat na vy´sledek nebyla vyva´zˇena rychlostı´ samotne´ho vkla´da´nı´.
Z tohoto du˚vodu byla do syste´mu prˇida´na podpora pro hromadne´ vkla´da´nı´ souboru˚
prˇı´mo prostrˇednictvı´m webove´ho rozhranı´, ktera´ uzˇivateli zajistı´ jednoduchy´ zpu˚sob
vlozˇenı´ teˇchto souboru˚. Jako nejlepsˇı´ rˇesˇenı´ se po se´rii testu˚ uka´zal syste´m Plupload19 od
spolecˇnosti Moxiecode Systems AB, ktery´ umozˇnˇuje vyuzˇitı´ mnoha technologiı´ na straneˇ
klientske´ho prohlı´zˇecˇe jako Flash, Google Gears, HTML 5, Silverlight, BrowserPlus a
HTML 4. Pra´veˇ podpora mnoha ru˚zny´ch technologiı´ a s tı´m spojena´ snaha o zachova´nı´
funkcˇnosti naprˇı´cˇ teˇmito technologiemi nabı´zı´ vy´sledne´mu syste´mu variabilitu nasazenı´.
19http://www.plupload.com
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Prˇes jedno rozhranı´ tak bude mozˇne´ vkla´dat velke´ mnozˇstvı´ souboru˚ ze stolnı´ho pocˇı´tacˇe,
stejneˇ jako vlozˇit fotografii vy´robku ke konkre´tnı´mu vy´kresu z mobilnı´ho telefonu. Velmi
du˚lezˇity´ je take´ fakt, zˇe technologie jako Flash, Google Gears nebo Silverlight mohou by´t
ve firemnı´m prostrˇedı´, z bezpecˇnostnı´ch a jiny´ch du˚vodu˚, zaka´za´ny. Jelikozˇ je podpora
HTML 5 mezi prohlı´zˇecˇi jizˇ dostatecˇneˇ rozsˇı´rˇena´20, zajisˇt’uje podpora te´to technologie
funkcˇnost i v restriktivnı´m firemnı´m prostrˇednı´.
Hromadne´ vkla´da´nı´ souboru˚ dı´ky vyuzˇitı´ technologiı´ AJAX a JSON umozˇnˇuje uzˇi-
vateli okamzˇiteˇ videˇt, s jaky´m vy´sledkem byl soubor nahra´n a prˇı´padneˇ na to ihned
reagovat. Prˇi nahra´va´nı´ se syste´m pokusı´ pomocı´ definovy´ch regula´rnı´ch vy´razu˚ najı´t v
na´zvu souboru zna´me´ oznacˇenı´ vy´kresu a jeho na´zev. Toto rˇesˇenı´ se uka´zalo jako dosta-
tecˇne´ a funkcˇnı´. V ra´mci tvorby analyza´toru souboru˚ s vy´kresy bylo vyzkousˇeno neˇkolik
OCR softwaru˚, ktere´ by uzˇivatele zbavily nutnosti pojmenova´vat soubory, avsˇak zˇa´dny´
z nich nebyl schopen s vy´kresy pracovat. Nasazenı´ OCR by znamenalo znacˇnou cˇasovou
u´sporu, avsˇak vzhledem k chybovosti vy´stupu˚ by musela by´t zajisˇteˇna vysoka´ spolehli-
vost a prˇesnost takove´ho rˇesˇenı´. Implementace OCR je kazˇdopa´dneˇ prˇedmeˇtem dalsˇı´ho
rozsˇirˇova´nı´ syste´mu.
Po nahra´nı´ souboru a jeho analy´ze je rozlisˇova´no neˇkolik stavu˚:
Vy´kres nebyl ze souboru identifikova´n - pokud nebyl vy´kres identifikova´n, je soubor
ulozˇen do docˇasne´ho adresa´rˇe, aby jej uzˇivatel nebyl nucen znovu do syste´mu
vkla´dat, a je mu nabı´dnuta mozˇnost rucˇneˇ vyplnit informace o konkre´tnı´m vy´krese
Vy´kres byl identifikova´n, ale neexistuje a soubor nenı´ vlozˇen - v tomto prˇı´padeˇ se tedy
jedna´ o zcela novy´ vy´kres. Syste´m tedy vytvorˇı´ vy´kres a za´znam o vlozˇene´m sou-
boru s vazbou na noveˇ vytvorˇeny´ vy´kres. Na tento stav nemusı´ uzˇivatel nijak rea-
govat a syste´m jej pouze informuje o vy´sledku, cozˇ je vytvorˇenı´ vy´kresu a prˇirˇazenı´
souboru.
Vy´kres byl identifikova´n a existuje, ale soubor nenı´ vlozˇen - v tomto prˇı´padeˇ uzˇ vy´-
kres v databa´zi existuje a soubor ma´ unika´tnı´ kontrolnı´ soucˇet. Je tedy ulozˇen do
datove´ho skladu a je vytvorˇen za´znam s vazbou na jizˇ existujı´cı´ vy´kres. Stejneˇ jako
v prˇedchozı´m prˇı´padeˇ, ani na tento stav nemusı´ uzˇivatel nijak reagovat. Pokud
nahra´va´ novy´ soubor, je s nejveˇtsˇı´ pravdeˇpodobnostı´ prˇirˇazenı´ souboru k vy´kresu
zˇa´danou akcı´.
Vy´kres byl identifikova´n, existuje a soubor je vlozˇen - v tomto prˇı´padeˇ se uzˇivatel snazˇı´
vlozˇit soubor, z jeho na´zvu byl korektneˇ identifikova´n jizˇ existujı´cı´ vy´kres a kontrolnı´
soucˇet souboru se shoduje se souborem, ktery´ je jizˇ v databa´zi vlozˇen. Syste´m tak




7 Dalsˇı´ rozvoj IS
Prˇestozˇe syste´m disponuje vsˇemi nezbytny´mi funkcemi pro svou funkcˇnost, je zde sta´le
prostor pro rozsˇı´rˇenı´. Syste´m byl vyvı´jen ve spolupra´ci se spolecˇnostı´ vlastnı´cı´ archiv
vy´kresove´ dokumentace a prova´deˇjı´cı´ jeho digitalizaci. I prˇes u´vodnı´ analy´zu bylo po
nasazenı´ do provozu identifikova´no neˇkolik funkcı´, ktere´ by mohly syste´m obohatit.
Vy´voj syste´mu se rozhodneˇ nezastavil.
7.1 Administrovatelne´ regula´rnı´ vy´razy pro identifikaci souboru˚
Soucˇasna´ podoba syste´mu obsahuje neˇkolik prˇeddefinovany´ch beˇzˇneˇ pouzˇı´vany´ch re-
gula´rnı´ch vy´razu˚ urcˇujı´cı´ch tvar na´zvu souboru, ktere´ jsou vyuzˇı´va´ny pro identifikaci
cˇı´sla vy´kresu a jeho na´zvu. Tyto regula´rnı´ vy´kresy vycha´zejı´ z potrˇeb jedne´ konkre´tnı´
spolecˇnosti a i prˇesto, zˇe jejich prˇı´tomnost by dalsˇı´m spolecˇnostem nevadila, s velkou
pravdeˇpodobnostı´ se objevı´ novy´ prˇedpis pro na´zev souboru a bude trˇeba vytvorˇit novy´
regula´rnı´ vy´raz. Po vytvorˇenı´ a odzkousˇenı´ regula´rnı´ho vy´razu je v soucˇasne´m syste´mu
nutne´ upravit zdrojovy´ ko´d aplikace, cozˇ mu˚zˇe by´t velmi nebezpecˇne´ a ne kazˇda´ spo-
lecˇnost zameˇstna´va´ vlastnı´ho programa´tora. Rˇesˇenı´m by bylo vytvorˇenı´ administracˇnı´ho
rozhranı´ pro mozˇnost vlozˇenı´ teˇchto regula´rnı´ch vy´razu˚ a syste´m by je pak dynamicky
pouzˇı´val.
7.2 OCR
Mozˇnost nasazenı´ OCR byla testova´na uzˇ v rany´ch fa´zı´ch tvorby syste´mu avsˇak neu´-
speˇsˇneˇ. Tyto snahy by vsˇak nemeˇly zaniknout a syste´mu by velmi prospeˇla mozˇnost
rozpozna´nı´ na´zvu vy´kresu a jeho cˇı´sla prˇı´mo ze souboru bez nutnosti zkoumat pouze
na´zev.
7.3 Podpora vı´ce datovy´ch skladu˚
Pro veˇtsˇı´ nasazenı´ syste´mu nebo pro nasazenı´ do spolecˇnostı´ s geograficky oddeˇleny´mi
lokalitami s pomaly´m sı´t’ovy´m propojenı´m by syste´m mohl podporovat ulozˇenı´ souboru˚
a jejich replikaci mezi vı´ce datovy´ch skladu˚, ktere´ by tak mohly by´t blı´zˇe uzˇivateli. Ten
by pote´ z centra´lnı´ho serveru zı´ska´val pouze komprimovane´ webove´ stra´nky a samotny´
soubor by jizˇ stahoval ze serveru prˇipojene´ho po rychle´ LAN sı´ti.
7.4 Analyza´tor vyuzˇitı´ jednotlivy´ch souboru˚
Jak z du˚vodu˚ mozˇne´ prioritnı´ replikace, tak z du˚vodu˚ mozˇne´ho dlouhodobeˇjsˇı´ho cacho-
va´nı´ by bylo vhodne´ do syste´mu dodat analyza´tor vyuzˇitı´ jednotlivy´ch vy´kresu˚ a jejich
souboru˚. Pro beˇzˇne´ho uzˇivatele je tato funkce nepotrˇebna´, avsˇak pro administra´tora sys-
te´mu a programa´tora by mohla by´t potrˇebna´.
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7.5 Identifikace verze DWG
Bina´rnı´ soubory DWG jsou vytva´rˇeny v ru˚zny´ch verzı´ch CAD softwaru˚, kdy kazˇda´ mu˚zˇe
do souboru zane´st neˇco vlastnı´ho a obecneˇ nelze korektneˇ otevrˇı´t soubory vytvorˇene´
v noveˇjsˇı´ verzi CAD syste´mu nezˇ ve ktere´ je otevı´ra´na. Z toho du˚vodu by bylo vhodne´
prˇidat k jednotlivy´m souboru˚m indikaci verze DWG souboru, poprˇı´padeˇ i software, ktery´
soubor vytvorˇil.
7.6 Bezpecˇneˇjsˇı´ prˇihlasˇova´nı´
V syste´mu je prˇihla´sˇenı´ prova´deˇno pomocı´ formula´rˇe, jehozˇ data jsou na´sledneˇ prˇena´sˇena
nezabezpecˇeny´m HTTP protokolem. Je tak mozˇne´ zachytit data putujı´cı´ k serveru a zı´skat
z nich login a heslo uzˇivatele. Rˇesˇenı´m tohoto bezpecˇnostnı´ho proble´mu by bylo vyuzˇitı´
sˇifrovane´ho HTTPS nebo zası´la´nı´ uzˇ pouze hash hesla, prˇı´padneˇ hash hesla s vyuzˇitı´m
jednora´zove´ho klı´cˇe.
7.7 Implementace NTLM
Pro nasazenı´ ve Windows prostrˇedı´ by bylo vhodne´ implementovat podporu NTLM21,
cozˇ by uzˇivatelu˚m umozˇnilo automaticke´ prˇihla´sˇenı´ do syste´mu dı´ky prvotnı´mu oveˇrˇenı´
vu˚cˇi dome´nove´mu rˇadicˇi a na´lezˇitosti uzˇivatele do dome´ny.
7.8 Virtua´lnı´ syste´m
V dnesˇnı´ dobeˇ, kdy se i v maly´ch a strˇednı´ch firma´ch zacˇı´na´ rozma´hat virtualizace se
jevı´ jako velmi dobre´ rˇesˇenı´ vytvorˇenı´ obrazu operacˇnı´ho syste´mu vcˇetneˇ vytvorˇene´ho
informacˇnı´ho syste´mu a vsˇech prˇidruzˇeny´ch aplikacı´, ktery´ by dovolil velmi rychle´ nasa-





V te´to bakala´rˇske´ pra´ci jsem rozebral problematiku digitalizace stare´ vy´kresove´ dokumen-
tace do digita´lneˇ zpracovatelny´ch forma´tu˚ a vytva´rˇenı´ modernı´ho informacˇnı´ho syste´mu
s prima´rnı´m zameˇrˇenı´m na uzˇivatele demonstrovane´ na potrˇeba´ch konkre´tnı´ spolecˇnosti
z praxe.
Vy´stupem te´to pra´ce je analy´za problematiky digitalizace vy´kresove´ dokumentace,
analy´za a na´vrh informacˇnı´ho syste´mu a samotny´ informacˇnı´ syste´m jako velmi dobry´
za´klad pro dalsˇı´ rozvoj pomoci uzˇivatelu˚ v te´to oblasti.
Myslı´m, zˇe pra´ce je prˇı´nosna´ jak v teoreticke´, tak v prakticke´ rovineˇ, protozˇe ukazuje
rea´lne´ potrˇeby i prˇesto fungujı´cı´ spolecˇnosti. Na samotne´ho uzˇivatele byl bra´n ohled
v pru˚beˇhu cele´ pra´ce a na vy´sledku se to zcela jisteˇ projevilo. Fina´lnı´ podoba syste´mu
sice neprˇekypuje lı´bivou grafikou, ale to uzˇivatele´ z vy´roby a konstrukce, kterˇı´ veˇtsˇinu
sve´ pra´ce s pocˇı´tacˇem tra´vı´ v programech jako AutoCAD, pru˚myslove´ rˇı´dı´cı´ syste´my
Sinumerik a CAM syste´my, kde vsˇude barva ikony nehraje nejmensˇı´ roli, nevyzˇadujı´ a
naopak ocenˇujı´ zameˇrˇenı´ na du˚lezˇite´ informace.
Syste´m byl nasazen v praxi a dı´ky jeho nena´rocˇnosti na prostrˇedky a prˇipravenosti na
zacˇleneˇnı´ do firemnı´ho prostrˇedı´ se tak povedlo v rekordnı´m cˇase, cˇı´mzˇ prˇedcˇil vsˇechny
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